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Facade of the Sergels Torg cultural centre. Photo.: Tre fotografer. Facana de la Casa de Cultura a Sergels Torg. Foto: Tre fotogra fer. 
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Peter Celsing 
Sergels Torg. 1964-1974 
When in 1966 the competition was organised for the a rca 
a ro und Sergels Torg, the rnain difficulties lirniting the projec t 
were the s ile itself and the co rnplexity o f the programrne. 
The servi ces that the project had lo provide (th e centra l of-
fice of the Bank o f Swed en and the Stockholm Cultura l Cen-
tre) were to b e situa ted between the old and modern cit ies, in 
an arca from the ' forti es and ' fifti es containing high-rise 
buildings and a tho r oug hfare sys tem consisting of overpasses 
and underpasses. The s uccess of the winning project by Peter 
Cels ing líes in the str ategy employed: each building h ad t o re-
sp ond to con cre te ituations. lt was impossible t o provide the 
complex with a unitary image. as o the r contesta nts had at-
tempted t o do; on the contrary, it was necessa ry to cnd ow 
each cons truction with its own intrinsic characteristics, as if it 
were a li ving o rgani sm in a c it y unde r go ing a process o f 
growth, a nd make it emble ma tic o f its own fun ctional rniss io n 
in r esp onse to the as ig n ed it e. 
T h e complex is both part of the cit)· and a c ity in its own 
right. The bui ldings are a rranged in su ch a way as t o ge ne ra t e 
two publ ic quares ( ergels Torg a nd Brunkebergs Torg), and 
fo rm a b arri e r bet,,·ee n both. , ·hi ch tand in conceptua l con-
tras! to each other. b~· vi rtue not o nl y o f their si tua tion but 
a lso o f the ir fac;ades. The stone. s tro ngbox-like Bank o f Swe-
de n bui lding provides a resen ·ed image fo r a contro ll ed ext e-
rior space, limited by fa c;ade . While it is closed off to the ex-
t erior, ins ide it gen erales a c ity, an auto n o m ous microco m. 
Furthermore, acti vity in the squa re is in dep ende nt from tha t 
of the building, lo the ex t entthat the bank could b e d escribed 
as a curio us o n loo ke r , wa tching the goings-on the re. 
Cels ing went further, and played wi th the a ppeara nce o f 
his building b y des igning a d oubl e stone fac;ade secti o n dis-
p laced as r egards the main on e an d containing wi ndow o pen-
ings. T h e effec t produced is a n a lmos! subliminal sensation of 
l ack o f so lidity in a b uild ing tha t co mbin e s a modc rn 
Sketch of the facade on the basis of a musical score. 
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Quan el 1966 es va convocar el con curs per a la resolució de 
l'entorn de Sergels Torg, l'empla~tament i un programa complex 
eren les principals dificultats que limitaven el projecte. 
E ls serveis que inicialment havia de contenir la proposta - la Seu 
Central del Banc de Suecia i la Casa de Cultura d'Estocolm-
l' havien de situar en el límit entre la ciutat vella i la moderna, en 
un eixample dels anys 40 i 50 on es van construir edificis en gran 
a l~tada i també es van assajar esquem es d e circulació a difer ents 
nivells. 
L'encert de P eter Celsing (guanyador del primer premi del 
con cut·s) en afrontar el projecte va ser la m a te ixa estrategia 
utilitzada: cada edifici s'havia de resoldre segons situacions 
concretes. No et·a pensab le donar una imatge unitaria a tot el 
complex -com van pretendre d'altres- i calia, com si fos un 
organisme viu, com en un a ciutat que segu e ix el seu creixement, 
dotu cada constt·u cció d e les seves caracte l"Ístiques intrínseques. 
Fe r -Ies emblematiqu es deis seus t·equeriments fun cionals, tot 
respone nt a l'empla~tament que Celsing els va atribuir. 
E l complex edificat constitueix una part de la ciutat, pero també 
és un a ciutat en ell mateix. Articula dues places públiques 
(Sergels Torg i Brunkebergs Torg), cons tituint-se e ll mateix en la 
b arrera entre totes dues, conceptualment també oposades, tant 
per la situació com pels edificis que l i donen fa~tana. 
El Banc de Su ecia, de pedra i com una caixa forta, ordena amb la 
seva imatge solid a i reser vada un espa i ex te rio r limitat per 
fa~tan es, controlat. Alhora es tanca en vers !'exte rio r i o rganitza 
inte riorment una ciutat, un microcosmos autonom. 
P aral.l elame nt, l'activi tat d e la pla~ta és independe nt de la de 
l'edifi ci; fin s i tot es podria dir que e l Banc s'hi aboca com una 
esp ectadora encut·iosida. 
Cels ing, pe ro, va jugar amb l'asp ecte d el seu edifici i , com si 
volgués disminuir-li les pretensions, va dissenyar e n fa~tana una 
dob le trama petri a d esp la~tada •·especte a la principal de forats de 
fin es tra, la qual provoca subliminarme nt un te mo r, un n eguit 
Marta Cervelló 
EsbOs de le fecene e par ti r d"una par titura musical (19661. 
Bird's-eye view of Stockholm and situation of the 
complex under analysis. 
appr·oach loan o ld fi gura ti vc con ccp t. Thc 
o thc r· squar·c, th c fin a l s top on an unde r·-
g round r·a il way line and an ur·ban intc r·-
sec tion o n diffc r c nt lcvc ls, is co nsc-
qu cntl y som ewhat am b igu o us in its limi ts. 
lt is h e r e t h at Cc ls ing a nd p laccd th e cul-
llu·a l cc ntr·e, whcr·c o n the r equest o f th e autho r·iti es thc te m-
ponu y headqu ar·tc r s o f th c Swcd ish Parliament was bui lt. The 
project is a n a tte mpt lo resp o nd lo the complexity of thc si tc 
b y u sing it s own ,·ocabul a r y. T hus th e cdifice fo r·ms a ver·i ta-
b le d ispl ay window through which the publi c can obse r·yc ancl 
fcel im·o h•ed in the ac tiY iti es of b oth the cu ltu r·a l centre a nd 
the P a r·l ia m ent. 
Thc building con sis ts of a wall fro m "·hi ch the fl oo r·-ce ilin g 
s lruc tLu·es a r e su s pend ed. li k e s he h ·es conta ined b ch ind a 
continu o us panel o f g lass. T hc app earance is cqui,·ocal a nd 
unreal and p ro,·o kcs th e tcmptat ion to s top a nd sec wh a t is 
ha ppeni ng insid e. lf th e d es ig n of public build ings and the 
cons truc l ion o f ci ti es ar·c no rma ll ~· in ncgali,·c. thc buildings 
be ing cor po rea l masses wit h thci r fa c;a dcs O\'e rl ookin g publi c 
ex te l'ior·s, in th is case l he bu ilding co mple me nts and com -
ple tes th e acli\'ity in th e squar·e. At th e same lime, it acts as a 
precise barr-ie r lo the di tri e! to whic h it s back is turned: it 
both se para tes and unit cs worlds b~· gat h cring severa ! facto rs 
impli c it t o t he r·ea li ty of lhc co ntcxt in wh ich i t s lands . l t hal ls 
the g ro wth of the traditional c it y. but mar·ks t h e b eginning o f 
thc nc "· o n e. Ce l ing' projccl ha IH·o,·ed lo be thc id eal so lu -
tion for· bo th t h e s ite and th e progr·ammc of contai n e r bui ld -
ing s that a ll o w fo r n c w int c rprcta t io ns a nd so li c itation . 
lha nks lo thc vc r sa t il it y of th e pla n. H~we \'e r·, in Cclsing's 
project thc rc is a majo r co nnota ti o n o f m odcr·nity that end ows 
i t wi th its u ltimatc a nd main vir l uc. He q u a lifics thc inte ri o r 
sp aces (the Ban k a nd Scrgc ls Torg) in o ppos ition lo th c extc-
r·io r· ones (C ullLrr·a l Ccnl r·e . P a r liam e nt 
and Brunkcb c rgs T o r·g). T hc inlimalc rc-
lalio ns c ha r·ac tc r·is ti c of d o m csl ic li fe, in 
which comfo r·t a n d con tro ll cd. a ffab lc s ur·-
ro undings appea r as fami l_v memher·s in 
ou r fri end t h c hume. a re offset hy th c ex-
te ri o r publi c sp accs, ' ·is ib lc and appa rcnl 
but also weig htlcss, flecli ng and u nkn own. 
Bank of Sweden. Det all of t he facade. Photo.: Fabro Ga ff 1. 
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Vist a aérea d'Estocolm i localització del conjunt analitzat. 
d 'i nsolidesa en un edifici amb un a 
ap1·oximac ió moderna i un concepte 
figm·atiu antic. L'altra pla~a, te r·min al de 
la xar xa de m eti·o i e ncre ua m ent urba a 
dife r·ents nivell s, té , pe r· aquests motius, 
uns límits ambi gus. És alla on 
ini cialment Celsing va disposar la Casa d e CultUI·a i on després es 
va allotjm·, per· r·equerime nt de les autoritats, la seu temporal del 
Pal'lame nt Suec. El proj ecte inte nta 1·espondr·e a la compl exitat de 
l'empla~ament amb el seu mateix ll enguatge. 
Així, com en un vet·itable aparador, s'ofer eix francam ent 
l'acti vitat d el Centr·e de Cultura i també la del Parlamenta la 
població , fent- la parti cipar. 
L'edifi c i con stitueix un mur del qual penge n els fo1·jats, com 
pr·es ta tges limitats pe t· un tanca me nt continu de vidre. E l seu 
aspecte és eq uívoc i irreal i p orta a sentii· ]a temptació o 
l'obligació d 'atur·ar-se a mir·ar· e l que hi s ucceeix. 
S i habitualm e nt e ls espai s públics es planifiquen i la ciutat es 
constru eix pe r· n egatiu , fe n t del edificis masses corpories que 
ati·ibu eixen les seves fa~anes als exte t·ior·s públics, en aqu est cas 
l'edifici es dó na a l'acti vita t d e l'espai públic al qua) completa. 
Alh o r·a és una barre r·a, precisa i exacta, del b ani al qual dóna 
l'esque n a; separ·a m o ns, si bé també els aj unta en aplegar diversos 
factors implícits en la r·ealitat on actua. Fr·ena el c r·eixem ent de la 
ciutat tr·adicio nal pe r·o mar·ca l' ini ci de la nova. 
E l pr·ojecte de Celsing va confir·mar-se com una bona solució pe r 
a l 'empla~ame nt i e l pr·ogr·a m a en fe r· edificis conte nidors que 
pe r·metie n noves inter·p r·e tacions i so l.licitacio ns gdcies a la 
versatilitat de !'esque ma. 
Tanm ateix, en la proposta d e Celsin g, hi ha una connotació 
impo r·tant d e rnodernita t que li d óna la seva última i pdncipal 
prop ietat. Qualifi ca els espais interi or s (e l Ban c i Sergels To rg) 
pe r· opos ic ió al s exte riors (Casa d e Cultur·a, P a..Jament i 
B runke bergs Tor·g). Les relacio ns íntimes 
i propi es d e la vi da dom estica, on e l 
confo r·t i un e nto1·n 
afab le i contr·o la t e ns apat·e ix com un 
par·ent d e l nostr·e ha bita tge a mic, 
s'enfr·on te n a ls esp ais ex teri o r·s públics, 
vis ibl es i apare nts, pe r·o ta mbé ingravids, 
fug isse r·s .i dcsconeguts . 
Sane de Suécia. Detall de la facana. Foto: Fabio Gaffi. 
Views of the cultural centre from the Sergels Torg tralf1c 1ntersect1on 119721. V1stes de la Casa de Cult ura dels del nus viar~ de Sergels Torg. 
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MULTI -FUNCTIONAL COMPLEX 
In the summer of 1965 the city of Stockholm 
and th e Bank of Sweden organised a competi -
tion for the design of a complex. situated near 
Sergels Torg . in the ce n tre of Stockholm. 
which was required to house one large theatre 
and a smaller one . premises for the Bank of 
Sweden. and a large building for cultural ac-
tiv i t ies (exh ibi t ions. l ectures. conferences . 
etc.). Subsequently it was also deci ded t o build 
a hotel. t he programme thus being finally de-
fined. 
Parallel to this. the Swedish parliamentary 
system was modified in that it would now oc-
cupy one single chamber inst ead of t he exist-
ing two. The old Parliament building in Hel-
geansdsholmen was inadequate lo house the 
future main Chamber, for this r eason. andan-
ticipating the future demand. in 1969 the De -
partment of State requested permission from 
the city of Stockholm temporarily to tease part 
of t he future premises t o be bu ilt in Sergels 
Torg. 
The Parliament was to occupy th e western 
par! of the cultural centre. the large theatre 
and the hotel. The volume of t his part of the 
build ing was 300.000 m' and the complex had 
to be fin ished by early in 1971. 
Const ruct ion of t he eastern section of the 
cu ltural centre was scheduled lo be gin in 1970. 
and t he unification of the two parts. eastern 
and western. was lo take place in the summer 
of 1971. during the first parliamentary recess. 
lt was impossible fo r work to be carried out 
during the sessions in the Chamber. Thus the 
concrete and steel structure had lo be erected 
in t he space of only seven months. 
The furbishing of part of the premises lo be 
the tempo r ary home of t he Parliament was re-
alised without changing !he original const ruc -
t ion plan in any way. This could be carr ied out 
only through stringent technical control anda 
very precise programme of needs. 
Once t he Parliament had vacated its tempo-
r ar y premises. these would be used for their 
original purposes. Thus the western part of t he 
cultural centre would be functionally j oin ed t o 
its eastern counterpart. thus becoming a sin-
gl e organism. The la rge sessions hall would be 
converted into a theatre and the surrounding 
offices would cover specific needs. such as 
boxes. rehearsal rooms. and administrativa 
offices. 
The flexibility of the programme. corree! 
planning and ca r eful design were to favour the 
new metamorphosis of t he complex.'11 
This appears as a met aphorical urban mi -
croorganism consist ing of juxtapositions and 
superimpositions in which there is an almos! 
disordere d coexist ence between pie ces which. 
t hough different. are nevertheless contempo-
1 See "Jano·. no. 24. 1975. p. 30 
COMPLEX PLURIFUNCIONAL 
A l'estiu de l'any 1965. la ciutat d'Estocolm i el Sane 
de Suecia van convocar un concurs pe r al disseny 
d'un complex situat a l'area de Sergels Torg. al centre 
d'Estocolm. que havia d'allotjar a !'interior un Gr an 
Teatre i un alt r e d' escala més redu'ida. locals adients 
per al Sane de Suecia i un gran edifici destina! a 
activi tats culturals (exposicions. confer encies. 
reunions. etc.). Poste r iorme nt es va decidir const ruir 
un hotel. i el programa va quedar definit d'aquesta 
manera. 
Paral.lelament. el sistema parlamentari suec preveía 
unificar-se. de ma ner a que passés a ocupar una sola 
cambra en lloc de comptar amb dues. com eslava 
establert fins aleshores. L'antic edifici del Parlament 
a Helgeansdsholmen no eslava en condicions 
d'allotjar la futura gran cambra, per aquest motiu. i 
en previsió de la demanda futura . el Depar tament 
d'Es tat va sol.licitar a la ciutat d'Estocolm. l'any 1969. 
l'arrendament temporal d'una part dels futurs locals 
que s'havien de constru ir a Sergels Torg. 
El Parlame nt havia d'ocupar la part oest de la Casa de 
Cultura. el Gran Teatre i l'hotel. El volum d'aquesta 
part de l'edifici era de 300.000 m3 • i el conjunt havia 
d'estar acabat a comenc;ament del 1971. 
La construcció de la part est de la Casa de la Cultura 
havia de comenc;ar l'estiu del 1970 . La unió de lotes 
dues parts. l'est i l'oest . havia de tenir l loc a l'esti u 
del 1971 . duran t l a primer a clausura del Parlament. 
No es podien efectuar les obres mentr e duressi n les 
session s de la Cambra. i es di sposava solament de 7 
mesos per aixecar l' estructura de formigó i acer. 
El condicionament d'una part dels lo cals per a la seva 
ocupació temporal pel Parlament es va fer sense 
alterar la planificació original de la construcció . Ai xil 
solament es podía dura terme amb un control tecnic 
detalla! i un programa de necessitats ajustat. 
Un cop que el Parlament abandonés els l ocals 
temporal s. havien de pa ssa r a ser utilitzats d'acord 
amb els propilsits per als quals es van proj ectar 
originalment. D'aquesta manera. la part oest de la 
Casa de la Cultura s'uniria funcionalment amb la part 
est. i passaria a ser un únic organisme. La gran sala 
de sessions esdevindria un teatre i els locals 
d'oficines del seu voltant passarien a cobrir 
nece ssi ta ts especifiques com ara llotges. sales 
d'assa ig. oficines per a l'admin istració. etc. 
La fl exibilitat d'un programa. una planificació 
encertada i un disseny acurat havien d'afavori r la 
nova metamorfosi del complex111• 
Aquest complex apareix com un microorganisme urba 
metafilric. fet de juxtaposicions i de superposi cions 
on conviuen. gairebé desordenadament. peces 
diverses -contemporan ies. no obstant aixil. i fruit 
d 'un mateix sis tema projec tual- independent s 
formal ment i iconog rafi ca menl: elements configurats 
com contenidors abstractes oberts a la ind efinició 
funcional que ja anuncien la crisi -ampliament 
t eoritzada després- dels · models· tipolilgics i de la 
coherencia tan gastada entre es tru ctura. forma i 
fundó. 




LENNART SKOOGH CHOTEU 
Conjunt urbá, Centre Cultural. 
Parlament. Hotel i Banc de Suecia 
Estocolm. Suecia 
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Vista del nus 1ntercanv1ador de Sergels Torg. 
la part est de la Casa de Cultura en construcci6 
V1ew of Sergels Torg. 
The eastern part of the cultural 
centre under construction 
rary and the fruit of the same project system. 
Formally and iconographically independent 
from each other. they are elements designed 
as abstrae! containers open to the lack of 
functional definition announced by the crisis 
(late r the object of broad theoretical analysis) 
in typological "models" and in the hackneyed 
concept of coherence between structure. form 
and function. 
The almost random characterisation of the 
different images that define the complex (fo r 
example. the objectivity of the cultural centre 
is offset by the symbolic artífice of the Bank of 
Sweden) fosters the view of a group consisting 
of disconnected outcrops which are neverthe-
less united in the subsoil by an enormous 
common and invisible substratum in which 
there is a mixture and accumulation of infra-
structures. services and rooms. 
The result evokes with astonishing preci-
sion themes su eh as urban indefinition. infras-
tructural stratification. or surpassing the con-
textua l. fundamental to the concept of con -
temporary urbanism. 
/ 
de l'estratificació infrastructural o el de la superació 
del context. que són fonamentals en la concepció de 
l'urbanisme contemporani. 
La quasi aleatoria caracterització de les diverses 
imatges que defi neixen el conjunt (l'o bjectivita t del 
Centre de Cultura s'oposa a l'artifici simbolic del Banc 
Nacional Suec. etc.) facilita la visió d'un conjunt fet 
d'emergencies inconnexes: emergencies uni des. no 
obstan! aixo. en el subsol. mitjan~ant un subst rat 
enorme. comú i invisible . on es barregen i s'acumulen 
infrastructures. serveis i dependencies. 
El resulta! permet evocar amb una precisió 
sorprenent temes com el de la indefinició urbana. el 
Axonometry of the complex and 1ocat1on ot the d1tferent component elements 
A-Cultural centre and extens10n of the prov1s1onal parllament (A') 
S-ProviSIOnal parllament (former theatre) 
C-Hotel (arch1tects: MalmqUist · Skoogh) 
0-Bank of Sweden 
Axonométr1ca del con1unt 1 localltzac10 de les d1verses peces 
A-Casa de Cultura 1 ampllac10 del Parlament proviSIOnal (A') 
B·Parlament proviSional (ant1c teatre) 
e-Hotel (arqUitectes: MalmQUISt - Skoogh) 






Planta nivell 1. ( +2 .00] Plan of level 1. (+2.00] 
,________ 
1 ---, 
1 11 . 1 
¡_______; 1 
1 
1. Pas subterrani 1 Underground road 
2. Aparcament 1 Car park 
3. Túnel de serveis 1 Services tunnel 
4. Botigues. tallers 1 St ores . workshops 
5. Zona de carrega 1 Loading bay 
6. Passatge 1 Goods passage 
7. Tallers 1 Workshops 
8. Bastidors 1 Scene·dock 
9. Magatzem 1 Plant room 
1 O. Serveis técnics 1 Warkshops. services J 11 . Sane Nacional de Suécia 1 National Bank of Sweden 
12. Nus viari 1 Traffic intersection 
Secc16 1 . a través de la Casa de Culturr1 • lrt cambra plenaria del Parlament 
Sect.lon 1. through the cultural centre and plenary chamber of the parliament 
-,¡-- ---'\------'- ----,· 
o • • 1 






Planta mvell 2. (+6.80] 
Plan of level 2. ( +6. 80] 
1. Pas cobert sota Sergels Torg 1 Sergel Arcade 
2. Escenar< 1 Stage 
3. Foyer 
4. Sala d'exposicions 1 Exh1bit1on area 
5. B<blioteca 1 Library 
6. Teatre central 1 Arena theatre 
7. Cabaret 
8. Bastidors 1 Scene·dock 
9. Tallers. part superior 1 Workshops. upper part 
1 O. Sales d"assa<g 1 Rehearsal stud10s 
11 . Botigues. magatzems 1 Stores. shop stockrooms 
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Planta nivell 3. (+11 ,50) Plan of level 3. (+11.50) 
1. Accés teatre 1 Entrence to studio theatre 
2. Cafet ería 1 Café 
3. Rest aurant 
4. Cuines 1 Kitchen 
5. Accés Parlament 1 Entran ce to Parliament Chamber 
6. Area d'exposicions 1 Exhibition area 
7. Teatre , part superior 1 St udio theatre. upper part 
8. Zona comercial 1 Shops 
9. Accés 1 Entrence 
1 O. Serveis sanitaris 1 Sanitary services 
11 . Vestuaris 1 Changing rooms 
12. Cabaret, part superior 1 Cabaret. upper part 
13. Teatre central , part superior 1 Arena theatre. upper part 
14. Gimnas 1 Gymnasium 
15. Pati ventilaciO 1 Fan room 
Secció transversal 2. 
Cross section 2. 
Plan of level6. (+18.70 and +20.00) 
Planta nivell 6. (+18 ,70 1 +20,00) 
1. Menjadors 1 Oimng room 
2. Self·serv1ce 1 Cafeter~a 
3. Cuines 1 K1tchen 
4. Cafeter~a 1 Café 
5. Area d'expostctons 1 ExhtbttiOn area 
6. Cambra plenar~a del Parlament 1 Plenary chamber 
7. Foyer 
8. Oficines mintstertals 1 Offices for ministers 
9. Servets anexes 1 Factllttes 
10. Df1C1nes parlamentár~es sota l'hotel 1 Off1ces under hotel 
Facana prmcopal del Banc de Suécoa des de Brunkebergs Torg Maon facade of the Bank of Sweden from Brunkebergs Torg 
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Planta d'accés o planta t opus Entrance floor and standard floor plan 
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